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〈〉研究目的
和漢薬製剤開発研究部門は富山県、富山県薬業界および富山大学の三者による産官学の共同
研究寄付部門として 2004年 7足に開設された。
本部門の研究目的、課題は次のように定められている。
1. 富山県薬業界の発展に寄与する新和漢薬製剤の開発研究
2. 富山県の伝統的屋薬品の製剤原料となる生薬の品質、供給などに関する研究
3. 鍵震と和漢薬に関する情報発信と啓蒙、普及、教育活動など
4 富山県内企業の発展に結びつく委受託生産等の協力企業の開発、紹介
。研究概要
日富山県薬業界の発展に寄与する新和漢薬製剤の開発研究
本研究課題の研究を行っているが、新製剤開発の詳細は新製剤発売時まで、基本的にマノレ夜、事項
で、具体的な研究の内容や結果を公表することは出来ない己
当部門誌県と富山県薬業団体の寄付部門であるため、関係する企業は数十社であり、それぞれ
のサイズとニーズによって研究対象となる開発品目の分野は千差万別である。現在辻開発を志向
する企業と個5jfjに夜、密保持契約を締結し、開発会議への参加や任意の討議により助言、提案を
千子っているG
市場調査、製剤企画、製剤設計、実験室的試作品、小規模試作品、品質規播設定と試験法、薬
効解析、実生産で、のバリエーションなど要求に応じて多方面で対応している。
I）富山の伝統的霊薬品製剤の原料の品質、供給などに関する研究
伝統薬の原料の代表である熊胆の基原はクマであるが、 CITESの制限、野生動物保護の点から
わが国においては熊胆を自由に入手することは出来ず、製造原料の現在の構蓄も少なくなったむ
一方、中国では飼育熊（熊牧場）から熊担を採取しているG
そこで中国の熊胆に関する国家フOロジェクトの一員である黒竜江中医薬大学（王喜軍教授・国学
長）と共同で研究し、 CITES制援をクリアし、富山伝統薬の維持に大きな支えとして、さらには
発展すら視野に入れて研究を展開している。
il）羅康と和漢薬に関する構報発信と啓蒙、普及、，教書活動
専門家、あるいは市民団体、一般大衆など広く各層に応じた講演会、勉強会の講師を依頼に応
じて担当している。
一方、寺子屋形式（小人数制）の講産（薬証会）を解説し、 2ヶ月に3自から 1ヶ月に 1@J位の割合
で系統的に漢方臨床を教育する場を設け運営している。
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く〉原著論文。KawashimaK., Fujimura YらMakinoY叫 andKano Y.: Pharmacological Properties of 
Traditional Medicines(XXXII) Protective Effects of Hangeshashinto and the Combinations 
of its Major Constituents on Gastric Lesions in Rats. Biol. Pharm. Bull. 29: 1973・1975
2006. 
Abstract: The propective effect of Hangeshashinto(HST) and its major constituentsラbaicaline(BA),
berberine(BE), saponin丘action(GS)and glycyrrhizin(GL) on rat gastric lesion induced by ethanol was 
examined to clariちfits active ingredients and action mechanism. Oral treatment with HST at the dosees of 
125 and 250mg/kg suppressed ethanol-induced gastric lesions. The mixture ofBA,BEラGLGS(4M）ラeach
of BEラGLand GS at the dosage corresponded to HST(125mg) also suppressed the ethanol-induced gastric 
lesion in ratsラbutBAdid not. Treatment of rthenol augmented the activity of myeloperoxidase(MPO) in 
the stomachラwhichwas significantly suppressed by the administration of HSτ，BE, GL and GS. These 
results suggest that the protective effect of HST on ethanol-induced gastric lesion was depended on 
BE,GL and GS, by, in part, the reduction ofMPO activity in stomach. 
2) Kong L., Yuan D., Chen Y., Tin J., Makino T., Uno T吋 ZhangS., and Kano Y.: Quanlity 
Evaluation of Echinaceae Species Cultivated in China. Asean J. Trad. Chin.きまed.,1: 25-30 
2006. 
Abstract: For the司ualityevaluation of the raw materials ofEchinaceae species in Chinaラthecontents of 
5 maker compounds in 31 samples botanically identified as E.purpurea (L.)MOENCH, E. angustifolia 
DC. Or E . pallida(NUTT.)NUTT. were determined by HPLC; these were 3 caffeoyl co可ugates,i.e. 
eichoric acid, echinacoside and chlorogenic acidラandtwo stereo-isomers of alkamideラi.e.dodeca之Eラ
4Eラ8Z,1 OE/Z-tetranoic acid isobutylamide. The samples 合omthree Echinaceae species showed a great 
difference in the chemical composition of the caffeoyl phenols. The components of 5 maker components 
in 7 samples of E.purpurea were lower in comparison with those企omGerτnan or Australian sources 
descriもedin previous reports. A detailed analysis on the distribution of the 5 maker compounds in 
different parts of E手UI予ureaas well as their variations during flowering_demonstrated that the capi旬la
accumulated high concentrations of the caffeoyl phenols and alkamidesラandthat the content of caffeoyl 
phenols varied markedly with the different seasons. These results may be helpful not only for the 
standardization of the raw materials of E. purpurea as well as other two E. species from Chinese markets, 
but also in helping with their selection and cultivation in China. 
3) Bing W.ラDanY., Bin M., Yuan-yuan X., Jun Y., and Kano Y.: Studies on chemical 
constituents of the leaves ofUncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks. Chinese J. of Med. Chem. 
16:369・372,2006. 
Abstract: For the qualiちfevaluation of the raw materials of Echinacea species cultivated in Chinaラthe
contents of 5 marker compounds in 31 samples botanically identified as E.purpurea (L.) MOENCHヲ
E.angustifolia DC . or E.pallida (NUTτ.） NじTT.were determined by HPLC; these were 3 caffeoyl 
conjugates, i.e.cichoric acide, echinacoside and chlorogenic acidラandtwo stereo-isomers of alkamide, 
i.e.dodeca-2Eラ4E,8Z,10E/Z-retraenoicacid isobutylamide. The samples合omthree Echinacea species 
showed a great difference in the chemical composition of the caffeoyl phenols. The contents of 5 marker 
compounds in 7 sample of E.purpurea were lower in comparison with those from German or Australian 
sources described in previous reports. A detailed analysis on the dis佐治utionof the 5 marker compounds 
in different parts of E.purpurea as well as their variations during flowering demonstrated that the capitula 
accumulated high concentrations of the caffeoyl phenols and alkamides, and that the content of caffeoyl 
phenols varied markedly with the different seasons. These results may be helpful not for the 
standardization of the raw materials of E.purpurea as well as other two E.species 企omChinese marketsラ
but also in helping with their selection and cultivation in China. 
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く〉共同研究
潅外
I) 沈揚薬科大学・中成薬分析研究室（哀丹教授・中薬系主任）
2) 黒竜江中医薬大学・生薬学研究室（王喜軍教授・副学長）
く〉その他
I) 鹿野義弘：水の病態と漢方治療．中日本漢方研究会， 2006,4/15，、名古屋．
2) 鹿野義弘：漢方薬物の薬学的諸問題．礼続漢方研究会， 2006, 5/16，札幌．
3) 鹿野義弘：私の研究．県薬事研究会， 2006,5123，富山．
4) 鹿野義弘：研究紹介．研究所セミナー，研究所大会議室， 2006, 5123，富山．
5) 麗野義弘：：開発に関する基本方針，富山オリジナノレブランド研究会， 2006,7/5，富山．
6) 麗野義弘：：四獣神と漢方．富山漢方会講演会， 2006,7/7，富山．
7) 鹿野義弘：水の病慈と漢方治療．函館東洋室学研究会， 2006, 7/8，函館．
8) 鹿野義弘：健康とは．室薬品配置販売者大会， 2006, 8/18，富山．
9) 鹿野義弘：貯の病態と漢方治療．中日本漢方研究会， 2006, 8/19，名古屋．
10) 毘野義弘：漢方薬に期待される効果とは．和漢医薬学総合研究所夏期セミナー， 2006,
8/29-31，富山．
11) 麗野義弘：肺の病慈と漢方治療．函舘東洋匿学研究会， 2006, 919，函館．
12) 鹿野義弘：牌胃の病態と漢方治療－1. 中日本漢方研究会， 2006, 10/21，名古屋．
13) 鹿野義弘：製品開発の方針．薬事講演会， 2006, 11/2，富山．
14) 鹿野義弘：漢方医学総論－1. 第1田漢方寺子墨・薬証会， 2006, 11/8，富山．
15) 鹿野義弘：漢方医薬学総論．石川漢方研究会， 2006, 11/18，金沢．
16) 麗野義弘：漢方医学総論，2.第2巨漢方寺子差・薬託会， 2006, 11/30，富山．
17) 麗野義弘：：牌胃の病態と漢方治療－2. 中日本漢方研究会， 2006, 12/16，名主屋．
18) 鹿野義弘：漢方医学総論－2.第2田漢方寺子崖・薬託会， 2006, 12/21，富山．
以上の也、富山県製薬企業での開発会議に参加 cs時、回数、内容などは非公開）
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